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A formação em Enfermagem Perioperatória, no passado, ficou limitada à formação inicial dos enfer-
meiros, sendo inexistente uma formação de caracter formal que possibilitasse o desenvolvimento
de competências nesta área de prestação de cuidados. Desta forma, a formação dos enfermeiros
perioperatórios ocorreu essencialmente através dos pares, pela formação em serviço ou formação
contínua.
Com vista a colmatar esta lacuna formativa, o Departamento de Enfermagem da ESS do IPS, iniciou
no ano letivo de 2010, a primeira Pós-graduação em Enfermagem Perioperatória, desenvolvendo uma
parceria com a única associação profissional nesta área. A construção curricular do curso assentou
essencialmente nos pressupostos que Bolonha trouxe para o Ensino Superior, o currículo proposto
pela EORNA, as competências do formado do IPS e do Departamento de Enfermagem, de forma a
poder capacitar os enfermeiros para responder a situações complexas em contexto perioperatório.
Esta comunicação pretende descrever a construção curricular do curso de Pós-graduação em Enfer-
magem Perioperatória da ESS/IPS e dar a conhecer os projectos que foram desenvolvidos nos dife-
rentes contextos perioperatórios.
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